














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三十年  ! 两次迁徙中更明确规定
“
验丁产殷富者



























































































































































































在明宣德 一  !年
、










































































义田设置的根本 目的 一 仍其旧
,
都在于































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































复捐乡试义 田举 乡 宾
” ,






































































































































































































































































































































































” 。 民国 《龙










康熙 《宁化县志》 卷六二 江西南康 项 鸣 风
“
捐资置义田为嘈运经久计



































卜 ‘卜 岭网叫卜 叫卜 叫卜 叫卜
月
老”叫卜 嘴 , 叫卜 叫卜 叫卜 卜今卜卜
二
卜 叫卜 卜令, 叫卜 叫卜 嘴卜卜绍, 弓卜卜 破卜 碱卜 叫卜 ‘卜 叫卜 叫卜 叫卜 叫卜 叫卜 叫卜卜端卜 叫卜 嚼时
更 正














, , 、、 、、, 吟尸
叶显思 《徽商利润的封建化与资本主义萌芽》
,
《中山大学学报》 年第 期
。
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